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DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Año XLIX.—Número i i 6 Viernes, 22 de mayo de 1936 
P A R T E O F I C I A L 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
A propuesta del Miaistro de la Gue-
rra, 
Vengo en disponer que el General de 
iivisión D. Angelí R o d r í g u e z del Ba-
rrio cese en el cargo de Inspector Ge-
nerall jefe de la primera íiisipecoión 
teneral del Ejérc i to . 
Dado en Madrid a diecinueve de 
mayo de mil novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ . \ . 
El Miaiitro de la Guerra, 
SANTIAGO C A S A R E S Q U I R J G A . 
En consideración, a lo solicitado por 
el Insipector médico D . José del B u e y 
Pigán, de conformidad con Ío dicta-
minado por el Consejo Dárector de las 
Asambleas de las O r d e n e s Militares 
íe San Fernando y San Hermenegi ldo , 
V a propuesta deil Ministro de la 
Guerra, 
Vengo en concederle la Gran cruz 
ie la última O r d e n citada, .con la an-
tigüedad de catorce de noviembre de 
mili novecientos treinta y cinco, en 
íjue cumiplió las condiciones reg lamen-
tarias. 
Da'do en Madrid a veintiuno de m a -
yo de mili novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A 
El M i n i s t r o ¿ e la G u e r r a , 
SANTIAGO C A S A R E S Q U I R O G A 
En consideración a lo solicitado por 
el General de brigada de Ingenieros 
ie -la Armada, D. Enrique de la Cier-
va y Clave, de conformidad con lo 
dictaminado por eil Conse jo Director 
<ie lias Asambleas de las Ordenes Mi-
litareis de San Fernando, y San H e r -
menegildo y a propuesta del Ministro 
la Guerra, 
Vengo en concederle lia Gran cruz 
« la última O'rden citada, con la an-
tiffuedad de veinticuatro rie noviem-
bre de mil novecientos treinta y cinco, 
en que cumiplió las condiciones regla-
mentarias. 
D a d o en Madrid a veintiuno de ma-
yo de mil novecientos treinita y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A . 
E l M i n i s t r o de Isi G u e r r a , 
S A N T I A G O C A S A R E S Q U I R O G A 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular- E x c m o . Sr . : H e tenido a 
bien nomibrar, en comisión, mi ayu-
dante de -campo, como Ministro de 
la Guerra, al comandante del A r m a 
de A V I A C I O N M I L I T A R D . Igna-
cio H i d a l g o de Cisneros y L¿í>ez de 
Montenegro , sin perjuicio de su actual 
destino en dicha A r m a . 
L o coapunico a V . E. para Su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
21 de n i a y o de 1936. 
Señor . . . 
C A S A R E S . Q U I R O G A 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
D E S T I N O S 
Excmo. S r . : Como resultado del con-
curso anunciado por orden circular de 
18 de abril del presente año (D. O. ni'i-
mero 91) para proveer dos vacantes de 
comandante o capitán de A R T I L L E -
R I A , en la Fábrica de Trubia, he re-
suelto designar para ocuparlas a los 
de este último empleo y Arma D. Faus-
tino González Fonteja y D. José Bo-
net Molina, destinados en los regimien-
tos de Costa núms. 2 y 3, respectiva-
mente. 
L® c»munic» a V . E. para su conoci-
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miento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señores Generales de la tercera y oc-
tava divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : H e resuelto que el ayu-
dante de Obras de los Cuerpos Subalter-
nos de I N G E N I E R O S D. Santiago 
Martín García, con destino en la C o -
mandancia de Ingenieros de Aíarruecos,. 
pase a prestar sus servicios, en comi-
sión, sin causar baja en su destino de 
plantilla a la Comandancia Eventual 
de Ingenieros de Asiturias, en las con-
diciones que determina el decreto de 30 
de enero último (D. O. núm. 27), inr 
corporándose co:i toda urgencia. 
L o comunico a V . E. para su conocr-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 • de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General Jefe Superior de las 
Fuerzas Militares de Marruecos. 
Señores Comandante Militar de Asturias 
e Interventor central de Guerra. 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. S r . : Accediendo a lo solici-
tado por el comandante de A R T I L L E -
R I A D.- Rafael Pérez Reyna, destina-
do en el regimiento de Montaña nú-
mero 2, he resuelto concederle el pase 
a situación de disponible voluntario, 
con residencia en Ceuta, en las condi-
ciones que determina el artículo cuar-
to del decreto de 7 de septiembre últi-
mo (D. O. núm. 207). 
L o comunico a Y . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de. 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General de la sexta división o r -
gánica. 
Señores Jefe Superior de las Fuerzas 
Aíilitares de Marruecos e Interventor 
central de Guerra. 
^ 
Exorno. S r . : H e resuelto que ca-
pitán D . Juan V i l l a r Alonso,, y tenieníe 
D . Fernando A g u i l a r Arnao, ambos con 
iest ino en tíl Gr-upo de I N F A N T E R I A de 
este Ministerio, pasen a la situación de 
di'sponible forzoso en la primera divi-
sión orgánica, en las condiciones que se-
ñala el artícuilo tercero del decreto de 7 
de setptiembre último GD. O . núm. .207). 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cuimipliiiiietno. Madrid, 21 de 
«layo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la primera divi-
sión orgánica, Sulbseoretario de este 
Minisiterio e Interventor Central d« 
Guerra. 
Exorno. S r . : V i s t a l a instancia pro-
movida por el veterinario primero del 
Cuenpo de S A N I D A D . M I L I T A R , don 
G A r i e l A l v a r e z Roy, con destmo en la 
Enfermer ía de ganado del R i f , en súpli-
ca de que se le conceda el pase a la situa-
ción dé disponible voluntario, y resultan-
do que el interesado se encuentra en con-
ceplto de forzoso en el destino que ocupa, 
y existe excedente en la escaJa de su em-
pleo, he resuelto acceder a lo solicitado 
por el recurrente,, con arreglo a lo que 
determina el artículo cuarto del decreto 
de 7 de s,eptieimbre de 193S (D. O. nú-
mero 207): fijando su residencia en M a -
drid". 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y oumplimiento. Madrid, 14 de 
mayo dé 193Ó. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mil i-
tares de Marruecos. 
Señores General de la primera división 
orgánica c Interventor central de 
Guerra. 
Excmo. S r . ; V i s t a la instancia promo-
vida por el veterinario primero del Cuer-
po de S A N I D A D M l L L I T A R D. José de 
Pablos Ladiós, con destino en la Co-
mandancia Militar de Asturias, en sú-
plica de que se le conceda el pase a la 
situación de disponible voluntario, y re-
sultando que el interesado se encuentra 
en concepto de forzoso en su destino, y 
que e>:isite excedente en la escala de su 
empleo, he resuelto aoceder a lo solici-
tado por el recurrente con arreglo a lo 
que determina el artículo cuarto del de-
creto de 7 de sjeiptiembre de 193S (DIARIO 
OFICIAL núm. 207); fijando su residen-
cia en Zaragoza. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 14 de 
mayo, de I93Ó. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de ila octava división or-
gánica. 
Señores General de la quinta división or-
gánica c Interventor central de Gue-
rra. 
¿2 de mayo de 1936 
Exorno. .Sr.: H e resuielto que el te-
niente de INIFAlNíTERIIA D . ManueO 
Lóipez Benito, que ha cauisado ba¿.a en el 
Cuer¡po de Seguridad, con destino en 
Madrid, cese en la situación de " A l ser-
vicio de otros Ministerios", quedando en 
la de disiponible forzoso en esa división 
en las condiciones que determina el ar-
título tercero del decreto de 7 de sep-
tiembte último (D. O . núim. 207). 
L o comunico a V . E . para su conoci 
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
mayo de 11936. 
C A S A R E S QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . S r . : V i s t o la instancia promo-
vida por el brigada de I N F A N T E R I A , 
en sifua'ción dt disponible forzoso en 
Marruecos, D. Mario Pérez Acosta, en 
súplica de que se le conceda él pase a 
la situatión de dispolniblle voluntorio, 
con residencia en 'dicho territorio, he 
resudito acceder a la petición, por exis-
tir excedente en su escala. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuimipl i miento. Madrid, 2a de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S QUIROGA 
S í ñ o r Jdfe Suiperior de las' Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señor Initerventor central de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las ins-
tancias promorvidas por los maestros 
herradores forjadores del CUE!R)PO 
A U X I L I A R S U B A L T E R N O D E L 
E J E R C I T O que figuran en la siguiente 
relación, en súpli'ca de que se les conce-
da d pase a la situación de disponible 
voluntario, y resultando que los interesa-
dos se encuentran en concepto de forzo-
sos, o cumplida su pennianencia en los 
Cueripos a que pertenecen, y que en la 
esicala de su emipCeo existen actualmente 
excedentes, lie resuelto acceder a lo so-
liciitado por los recurrentes, con arregle 
a lo que determina el articulo cuarto 
del decreto de 7 de septiembre de 1935 
(iD. O. núm. 207); fijando su residencia 
en las divisiones que se indican. 
•Lo comunico a V . E. para su conocí-, 
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
mayo de 1936. 
CASARES' QUIROGA 
S e ñ c f . . . 
KEL.ACIÓN YL-F ?K C!T« 
D. Allfonso Romero González, del re-
gimiento de Arti l lería ligena núm. 13, 
en la segunda división orgánica. 
D. -Antonio Martínez Expósito, deí 
Grupo de Fuerzas ReguJares Indígenas 
de Alhucemas nú.m. 5 , en Melilla. 
D. Emilio Romero Lorenzo, del regi-
miento de Arti l lería ligera núm. 9 , en 
la tercera división orgánica. 
D . O . núnj. JI(I 
D. Manuel Castilla Navarro, del regi-
miento de Arti l lería ligera núm. 
la segunda división orgánica. 
Madrid, 14 de mayo de 1936.—Casa-
res Quiiroga-
l O F I C r A L I O i A D D E C O M P L E M E N T O 
E x c m o . Sr. He resuelto que los oti-
cialles de comiplemertto de C.^BALLE-
R I A que figuran en la siguiente reía-
cióíi, causen teja en el regimiento de 
Mo-nt^esa núm. 4, al que se hallan afec-
tos, y alita en reserva en los Centros de 
Movilización y reserva que se expresan, 
por haiber cumplido él tiempo de sus 
dos situaciones de servicio activo, según 
di:siponé el artículo cuarto de la circular 
de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú-
mero 4189). 
L o comunico a V . E. para su cctioci-
miento y cuimplimiento. Madrid, 21 de 
mayo de 1936. 
CASARES ORJIROCN 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señores General de la séptima división 
orgánica y división dé Caballería. 
REL.\CIÓN QUE SE CITA 
Al Centro de Movilisación y reserva m-
mero 7 
A l f é r e z , D. Carlos Pares Guillén. 
Otro , D. José Eduardo Conde Genove, 
OtrOj D. Pedro Fortuny Aleu. 
'Otro, D. Ramón Amposta Curtoy. 
Al Centro de Movilización y reserva 
núm. 12 
A l f é r e z , D. P e d r o Arrechavaleta 
Eguía. 
iMadrid, a i dé mayo de i936.-^Casa-
res Quiroga. -
O R D E N D E S A N H E R M E N E -
G U U D O 
Exorno- Sr . : V i s t o el escrito de ese 
C o n s e j o D i r e c t o r , en el que uro-
pone al coronel de I N F A N T E R I A 
D. M a r i a n o Sailafranca Barrio luara !a 
nensión de cruz de la Orden Militar 
de S a n H e r m e n e g i l d o y concesión 
ulaca de la misma O r d e n , he resue'.to 
acceder a lo prop^uesto, otorgando ai 
interesado las citadas pensión y CM' 
decoración con las antigüedades de 
18 de febrero de 1925 y T8 de febrero 
de 1927, fechas en que respectivamen-
te cuiraplíó los p lazos reglamentarios, 
c o n t a n d o con d o s . a ñ o s , ocho meses y 
siete ü'ias de abonos p o r servicio.^ de 
camipaña; debiendo percibir la P '^l' 
s ión que se le señala a partir de pri-
m e r o de m a r z o de 1925. 
L o comumico a V . E . para su 
O . N Ú M . I I 6 
22 de Hiayo d« 1936 m 
nccmiiento y oumpilimiemto. MaidrM, 
ji de mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Presidente del C o n s e j o D i r e c t o r 
' de las Asamibkas de las O r d e n e s 
Militaren de S a n F e r n a n d o y S a n 
Hermenegildo, 
Señore'' General de la pr imera divi-
" gjó,] oriffáfli'ca e I n t e r v e n t o r central 
(le Guerra. 
P E R M I S O S 
|i Excnio. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por el capitán médico del Cuer-
po de S A N I D A D M I L I T A R D. M i -
guel García Ruiz, con destino en el ba-
tallón de Montaña Fíandes núhi. 5, 
en súplica de que se le concedan quin-
ce días de permiso por asuntos propios 
para París (Francia), he resuelto ac-
ceder a lo solicitado por el recurrente 
con arreglo a las instrucciones de 5 de 
junio de 1905 (C. L . núm. l o i ) ; de-
biendo tener presente el interesado las 
órdenes circulares de 5 de mayo de 
1927, 27 de junio y 9 de septiembre de 
1931 ( f . O. núms. 104, 145 y 205). 
Lo comunico a V . E . .para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Exaiio. Sr . : Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de A R T I L L E R I A 
D. Carlos Sebastián Llegat , destinado en 
regimiento ligero «lúm. 2, he resueJ-
to • concederle veinticinco días de ;pcr-
tniso .para Portugal, con arreglo a las 
instrudciones de 5 de junio de 190S y 
ordenes circulares de 5 de mayo de 1927 
y 9 de septiembre de I93'i ('C. L. núme-
ros loi, 221 y .681. respectivamente). 
Lo comunico a V . E . .para su conoci-
mier.t': y cumipliiniento. Madrid, 2'; de 
™ayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General de la .primera división 
organica. 
Señor Interventor central de Guei'ra. 
miento y cuirijpliimiento. Madrid, 21 de 
mayo de 1936-
C A S A R I S QUIHOGA 
Señor General de la quinta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
PRiOiaEiSIAiDDiS 
Kxicmo. Sr . : He resuelto que el sar-
gmío dd regimiento Infantería Galicia 
™m. ,9 D. Jesús Paules Val , pase a la 
situación de "Drocesario" «1 esa división 
Kmo comprendido en «1 artículo' noveno 
M d^reto de 7 de septiembre de 193'S 
num. 207). 
Lo comunico a V . E. .para su conoci-
R E S J D l E i N G L A 
E x c m o . Sr . : A c c e d i e n d o a lo soli-
citaido por el capitán de C A B A ' L L l E -
RlIA D . L u i s D í a z A l e g r í a , en situa-
c ión de disponible f o r z o s o en esa di-
v is ión ( M a d r i d ) , he r e s u e l t o quede en 
la .misma situación y división, con 
residencia e n C e r v e r a de los M o n t e s 
fToi ledo). ' 
L o c o m u n i c a a V- E. para sti co-
noci.miento y cuTniplimiento. Madrid , 
21 de m a y o de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
S e ñ o r General de la .primera división 
orgánica . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r centra l de Guerra . 
Excmo. S r . : Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de A R T I L L E R I A 
D. Francisco Rosas Garrido, disponi-
ble forzoso en la segunda división, he 
resuelto concederle traslade su residen-
cia a Mérida (Badajoz) , en cumplimien-
to a la orden circular de 18 de abril 
último (D. O. núm. 91). 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q F ^ R O 
Señores Generales de la primera y se-
gunda divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
i R l E O L U T A M i I E N T I O Y R E E M -
PiLA'ZOi 
Circular. Ex;dmo. S r . : En cumpli-
mieíito y a los efectos del artículo 392 
del Reglamento de Reidutamieiito, he 
resuelto se publique la siguiente rela-
ción del .personaü exjpulsado del E j é r -
cito por incorreg'b.le. 
•Lo comunico a V . E. para su concci-
miento cumipilimiesito.' Madrid, 21 de 
mayo de i93£i. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor. . . 
R E L A C I Ó N Q U E S E I ' I T A 
Grupo de Infantería del Ministerio de 
la Guerra 
'Cabo, Cesáreo R u i z Brazo', h i j o de 
Antonio y de Irene, .naturail de Villamae-
va de la-s Torres (Badajoz). 
Cabo. FrancisHTo Mart ín Rodríguca, 
h i jo de' Gabino y de Antonia, natural d« 
Casillas de Cor ia (Cálceres). 
Otro, Jesús Mdlendro Aknela, h i j o de 
Francisco y Elena, naturall de Palencia. 
Solidado de primera, José Balea Mén-
dez, h i j o de Manuel y Pi lar, natural 
de Orizón (Lugo). 
•Soldado de segunda Enrique Mairtínez 
Lóipez, hi jo de Rodol fo y de Coiisudo, 
naltural de Melil la (¡Máilaga). 
Otro , Cartos Martínez Lóiper, h i j o de 
Riodolfo y de Consuelo, natural de M e -
lilla flMMaga). 
lOitrQ, Jesús P é r e z Ganoía, h i j o de 
Guirruersinido e Isabel , natural de C a -
bezuiek d e l V a l l e ( C á c e r e s ) . 
O t r o , Q u i r i n o M o r a l Gutiérrez , hi-
jo d e L e ó n • y Aguistina, natural de 
Sa lázar de A m a y a (Burigos) . 
O t r o , R i c a r d o V a l d i v i e s o Siles, h i j o 
de L u i s y E n c a r n a c i ó n , natura l de 
Granada . 
O t r o , José P é r e z Ruiz , h i jo de M a -
nuel y de Josefa, natural de P o r c u n a 
( J a é n ) . 
Oitro, D i o n i s i o R o m a n c e s Paminlo-
na, h i jo de Miguiel y de Juana^ natu-
rall de C a l a m o o h a ( T e r u e l ) . 
O t r o , N o é M o r e n o G o n z á l e z , h i jo 
de P a b l o y L e o p o l d a , natural de V i -
llairramiel (Palemcia) . 
lOitrti Elmliliaino d e l P i n o P r i e t o , 
h i j o de G u i l l e r m o y E s t e f a n í a , naitu-
ra1 de Vil larraimiel (Pa lenc iaJ . 
Oftro, M a r i a n o Barbasán Larrea, 
h i j o de M a r i a n o y M a r í a , natural de 
M a d r i d . 
Madrid, 21 de mayo de I9i36,—Ca-
sares Q u i r o g a . 
Dirección General de Aero-
náutica 
A D J U D I C A C I O N E S 
Circular. Excnio. S r . : De conformi-
dad con lo informado por la Interven-, 
ción general de la Administración del 
Estado, he resuelto elevar a definitiva 
la a.djudicaició'n provisional hecha ,pcr el 
Tribunal de subasta, a favor de la Com-
pañía Española de Petróleos, S. A. , 
para el suministro de "Gasol ina y ben-
zol" , con destino al A r m a de Aviación 
Militar, para los aeródromos de A f r i -
ca, por un imiporte total de 358.400 pe-
.=etas. 
' L a entidad adjudicataria queda obli-
gada a que los obreros (.|ue emplee en 
la ejecución dei servicio no estén, some-
tidos a condiciones inferiores de las. es-
tablecidas en los contratos de normas, de 
trabajo que r i jan en su industria, cum-
pliéndose todos los demás requisitos que 
de conformidad con el pHiego de condi-
c ionei han de regir en la adjudicación 
definitiva. 
1,0 comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de 
mayo de 1936. 
Señor. . . 
C A S A R E S QUIROGA 
42® 22 4e mayó 4e i#3í D. O. núm. ii4 
A S C E N S O S 
EXM»». S r . : A propuesta de la Je-
i a t u r a «ie A v i a c i ó n N a v a l y d e confor-
midad con lo informado por esa D i r e c -
c ión j c n e r a l y lo preceptuado en el 
punto cuarto del artículo 21 del R e -
g lament* de 15 de agosto de 1927 
(D: O. de Marina imm. 192), he dis-
puesto sean ascendidos a auxi l iares se-
gundos de Aeronáut ica N a v a l los alum-
nos e * práct icas comprendidos en la si 
guiante rclación, quienes se escalafo-
narán yor el orden que se expresa y 
con la antigüedad de 8 de m a r z o de 
1935. L * s haberes ile este personal co-
rrespondientes a su nuevo empleo no se 
sat is farán hasta tanto no se apruebe el 
suplemento de crédito necesario. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de 
m a y o de 1936. 
CASARES Q U I E O G A 
S e ñ o r Director general de Aeronáutica, 
RELACIÓN QUE SE' CITA 
Pilotos 
D. Sebastián B a r ó F r i g o l á . • 
" Jaime O b r a d o r Llopis . 
Ametralladores Radio Bombarderos 
D. H e r m e n e g i l d o R i c h a r d González . 
" V i c t o r i a n o M a r t í n B a r g u e ñ o . ' 
Mecánicos 
D . E d u a r d o Giménez - B l a y a . 
" . José A. B a c a Máteo. 
" R a f a e l V e l a s c o Barr ios . 
" Sebastián S e r r á n Ort iz . 
" V í c t o r A b a d Huertas . 
" Juan Soler P r e g o n é s . 
" Bar to lomé Picornel l Columbrá. 
" José L ó p e z Colungo. 
Juan D u r á n Escr ibá. 
Madrid, 18 de m a y o de 1936.—Casa-
res Quir»sa . 
C O M I S I O N E S 
E x c m » . S r . : V i s t a la p r o p u e s t a de 
esa D i r e c c i ó n g e n e r a l , r e l a t i v á a la 
n o t i f i c a c i ó n h e c h a por eil s e c r e t a r i o 
g e n e r a ! d i ia Coimisiióii Ini ternacional 
de N a v e g a c i ó n A é r e a , exipresando la 
c o n v e n i e n c i a 'de que r e p r e s e n t a n t e s 
de E s p a ñ a a s i s t a n ' a la 34." S e s i ó n 
de 'Ja nii.°ma, que t e n d r á l u g a r en V a r -
sovia el 22 del m e s a c t u a l , de a c u e r d o 
c o n ¡o informaido por ¡a Intervenc ió 'n 
D e l e g a d a de la I n t e r v e n c i ó n g e n e r a ! 
de ia A d m i n i s t r a c i ó n de! lusta'do. he 
res'ueilto d e s i g n a r al A c a d é m i c o , d e 
Cienci».s E x a c t a . í , Fí-sicas v N a t u r a -
les , te»ie»te c o r o n e l de I Ñ O E N I E -
R O ' S v «resiideníe de la J u n t a A s e s o -
ra d e ia C- 1. N . A . , D . E m ó l i o H e -
r r e r a L m a r e s , y a', j e f e de S í c c i ó n d e 
la J e f a t u r a de Aviacióm. Civi l , teniej i te 
d e N a v i o y v o c a ! de la S u b c o m i s i ó n 
de EM»lofcación, D . F e d e r i c o de S a l a s 
P i n t í , para qoie as is tan a la S e s i ó n e x -
p r e s a d a . Gonf i r iéndoles una c o m i s i ó n 
del s e r v i c i o p a r a V a r s o v i a de diez días 
de d u r a c i ó n en el e x t r a n j e r o y dos en 
la PeníniS'Uila, c o n d e r e c h o a las dietas 
r e g í a m e n ' t a r j a s p e r o sin v i á t i c o s ni 
g"ásitos d e v i a j e , ¡por e f e c t u a r los r e c o -
rr idos de ida y r e g r e s o em a v i o n e s de 
las C o m p a ñ í a s L . A . P . E . y A i r 
F r a n c e , que h a n c o n c e d i d o pasa' je g r a -
t u i t o ; aiproibainido, a d i c h o e f e c t o , un 
oresupues ' to de 2.970 p e s e t a s , que se-
rán s a t i s f e c h a s : i . a g o p e s e t a s , c o n c a r -
e o al c a p í t u l o p r i m e r o , a r t í c u l o t e r -
cero , G r u p o quinto , conceiptio pT'.mero 
de la S e c c i ó n c u a r t a , por las d i e t a s , 
v 1.6S0 pesetas , c o n c a r g o al capí'tiulo 
t e r c e r o , a r t í c u l o iprimero. G r u p o s e x -
to, c o n c e p t o p r i m e r o , sulbconcepto s e -
c u n d o , ipor el preimiio d e l oro . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su c o -
n o c i m i e n t o y cumipliimiento. M a d r i d , 
18 de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
a 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de A e r o n á u -
t ica. 
E x o m o . S r . : V i s t a la p r o p u e s t a de 
e s a D i r e c c i ó n g e n e r a ! , r e l a t i v a a la 
n o t i f i c a c i ó n h e c h a por eH ipresidente de 
¡a Coimisión Internacional l d e l V u e l o 
sin M o t o r , p a r t i c i p a n d o la r e u n i ó n de 
di'dha C o m i s i ó n en Budaipest él día 18 
del a c t u a l y e x p r e s a n d o l a convenieni-
cia de q.ue a s i s t a u n a r e p r e s e n í a c i ó n 
e s p a ñ o l a por la imiportancia de los 
t e m a s que han de ser t r a t a d o s ; d e 
acuerido e o n !o i n f o n n i a d o p o r la I n -
t e r v e n c i ó n D e l e g a d a de la I n t e r v e n -
c ión g e n e r a l de ila A d m i n i s t r a c i ó n de! 
E s t a d o , !ie r e s u e l t o d e s i g n a r a D . Jo-
sé C u t i l l o FJuiters, t e n i e n t e c o r o n e l de 
I n g e n i e r o s . D i r e c t o r del I n s t i t u t o N a -
cional dé! V u e l o sin M o t o r , p a r a que 
as is ta a las r e u n i o n e s de !a r e f e r i d a 
C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l , c o n f i r i é n d o l e 
una coí i i i s ión del s e r v i c i o p a r a B u d a -
pest de d i e c i s é i s d í a s de d u r a c i ó n en 
el e x ' t r a n j e r o y do'.s en la P e n í n s u l a , 
con d e r e c h o a las d i e t a s regllamen.ta-
ria.> y sin v i á t i c o s ni g a s t o s de v i a j e 
Dor e f e c t u a r los r e c o r r i d o s de .ida y 
^.egreso en a v i o n e s de las C o m p a ñ í a s 
L . A . P . E . y A i r F r a n c e , que han 
o f r e c i d o el .pasaje g r a t u i t o ; a p r o b a n d o , 
a d i c h o e f e c t o , un p r e s u p u e s t o de 
2.349 pesetais, que seráin s a t i s f e c h a s : 
1-005 pesetas , por las dietas c o n c a r g o 
al c a p í t u l o p r i m e r o , artícüilo t e r c e r o , 
Grulpo quinto , c o n c e p t o p r i m e r o , y 
I-.T-44 p e s e t a s , c o n c a r g o al capítiu'o 
t e r c e r o , a r t i c u l o p r i m e r o . G r u p o s e x -
to. c o n c e p t o p r i m e r o , s u b c o n c e p t o se-
g u n d o . amibos d e la S e c c i ó n cuarta , 
n o ; la d i f e r e n c i a de c a m b i o . 
I-.o coimün-ico ' a V . E . p a r a .^ .u co-
no.c:miento y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
18 de m a y o de 1936. 
CASARES Q O I M C A 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de A e r o n á u -
tica. 
E x c m o . S r . : V i s t a !a prgipuesta 
esa D i r e c c i ó n g e n e r a l , rellativa a la 
m i s i ó n del s e r v i c i o desempeñada ti 
Imiglaterra por el c a p i t á n del Arma it 
A V i l l A i a i O N M I L I T A R D . Pt ir . 
H u a r t e M e n d i c o a , y t e n i e n t e . de !j 
m i s m a D . L u i s C o r s i n i B e s s a , que itj 
f u é c o n f e r i d a p o r o r d e n de 14 de mar-
zo del año actual (Gaceta del día n). 
y ampliada por otra de 20 de abri; úííi-
mo {Gaceta del día 23), por una dura-
c ión tota'! de v e i n t i c i n o o días , ponien-
d o de m a n i f i e s t o que p a r a efectuar las 
v i s i t a s de C e n t r o s y Fálbricas, previs-
t a s en e! p r o g r a m a c o n f e c c i o n a d o por 
el M i n i s t e r i o del A i r e i n g l é s se h^» 
v i s t o o b l i g a d o s a p e r m a n e c e r en e! 
e x t r a n j e r o tres días m á s de ios auts-
r i z a d o s y a e f e c t u a r r e c o r r i d o s en fe-
r r o c a r r i l en I n g l a t e r r a por 2.63S ki-
l ó m e t r o s c a d a u n o de d i c h o s oficiales; 
de a c u e r d o c o n lo i n f o r m a d o por la 
I n t e r v e n c i ó n D e l e g a d a de la Interven-
c i ó n g e n e r a l de la Adminis trac ión, ¿e! 
E s t a d o , he r e s u e l t o a p r o b a r la anilplia-
c i ó n de la c o m i s i ó n de referencia por 
tres d í a s m á s c o n d e r e c h o a las die-
tas r e g l a m e n t a r i a s en el extranjero y 
la c o n c e s i ó n de v i á t i o o s en los 2-631 
k i l ó m e t r o s por l o s r e c o r r i d o s efectua-
dos en farrocarri i l en- I n g l a t e r r a , aprc-
b a n d o , a d i c h o e í e e t o , un presupuesté 
de 3.741,60 p e s e t a s , c o n c a r g o a-! ca-
DÍtulo p r i m e r o , a r t í c u l o tercero, Gru-
ñ o quinto , c o n c e p t o t e r c e r o d» la Sec-
c i ó n c u a r t a . 
íLo c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o 3' cumipl imiento. Maidrií, 
18 de m a y o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a ! de Aeronáu-
t ica. 
D E S T I N O S 
•Exorno. S r . : A p r o p u e s t a de !a Je-
f a t u r a de A v i a c i ó n N a v a l y de con-
fortmi'dad con lo i n f o r m a d o por esa 
D i r e c c i ó n general!, he d ispuesto Q-ue 
all a u x i l i a r s e g u n d o del C u e r p o de Au-
x i l i a r e s d e dos S e r v i c i o s T é c n i c o s de 
la A r m a d a D . A n g e l M a r t í n e z Can-
cela , se le r e c o n o z e a la esipecialidad 
d e " m e c á n i c o - . m o n t a d o r " y que co-nio , 
tal s e a d e s t i n a d o a l a Patrul la de , 
M a r í n . 
L o o d m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y cumipl imiento. Madrid. 
18 d e m a y o de 1936-' 
CASARES QUIROG.A 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de Aeronáu-
t ica. 
E x o m o . S r . : A p r o p u e s t a de la Jt" 
f a t u r a de A v i a c i ó n Navail y de c»»-
f o r m i d a d con l o i n f o r m a d o f»t »>! 
D i r e c c i ó n g e n e r a l , he resueüt!» o&f ' 
o l e t e n las d o t a c i o n e s de lofls "áipáfa'»^ 
j), o . aúin, . l i é 
22 de « t i y * de i » 3 í 42ÍI 
I • la Escuadr i l la de R e c o n o c i n i i e n t o 
1 3 afecta . U B a s e N a v a l S e -
Icundana de Bavear ts , c o n el p e r s o n a l 
( " ' ^ S í i a r primeo-o de A e r o n á u t i c a 
iNavai piloto, D'. L u i s A l o n s o V e g a ; 
[ ' A u x i l i a r s e g u n d o de A e r o n á u t i c a 
iKaval, piloto, D . E d u a r d o G u a z a - M a -
"^"Auxi'üar s e g u n d o de A e r o n á u t i c a 
xával, a m e t r a l l a d o r - r a d i o - b o m t o a r d e -
ro D. E d u a r d o H e r n á n d e z C a r d o n a . 
Auxiliar p r i m e r o d e Aero ináut ica 
Naval, mecánico, D . F r a n c i s c o Sa-uri 
Lo comunico a v . E . p a r a su co-
nocimiento y c u m p l i m i e n t o - M a d r i d , 
i8 de m a y o de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
ISíñor Director g e n e r a l de A e r o n á u -
tica. 
L I C E N C I A S 
Excmo. Sr-: V i s t a la i n s t a n c i a p r o -
Imovid'a por e l o p e r a r i o de la s e g u n d a 
ISección del C u e r p o A u x i l i a r de S e r -
Ivicios T é c n i c o s de 'la A r m a d a M i -
Isuel Al ler Bances-, con d e s t i n o en l o s 
Italleres de A v i a c i ó n Navail de B a r c e -
jlona, el d ictamen de la J u n t a de R e -
Iconocimiento de la E s c u e l a de A v i a -
¡ción Naval , lo p r o p u e s t o por la J e -
Ifatwa de A v i a c i ó n N a v a l y de c o n -
Iformidad con lo i n f o r m a d o p o r esa 
iDirección genera l , he resuellto c o n c e -
der al citaido o p e r a r i o d o s mes'es de 
[licencia: yor e n f e r m o p a r a B a r c e l o n a 
•Benavarri ( H u e s c a ) , p e r c i b i e n d o sus 
liiaberes .por la H a b i l i t a c i ó n a qne ¡per-
|teiiece. darante el dis-frute de la m i s -
na. 
L o • c o r a m i i c o a V . E . p a r a su, co-
n o c i m i e n t o y cumiptli-niienitO; M a ' i r i i 
18 de m a y a de 1936. 
C A S A R E S Q Ü I R 9 G A 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de A e r « n á u -
tica. 
Excci io . S r . : .V is ta la i n s t a n c i a pro-
m o v i d a por el o p e r a r i o de ia s e g u n d a 
S f . i - i o n del C u e r p o A u x v . i a r d e S e r -
v id las T é c n i c o s d e l a Arniiada. c o n 
d e s t i n o e n los T a l l e r e s de A v i a c i ó n 
N a v a l de B a r c e l o n a , D . F r a n c i s c o 
iMaciá iMa.tir .ez, cll d i c t a m e n d e . la 
l u n t a de R e c o n o c i m i e n t o de la iEs-
cuela de A v i a c i ó n N a v a l , io p r e p u e s t o 
••'OT la J e f a t u r a de A v i a c i ó n N a v a l y 
de con.formidaid c o n lo i n f o r m a d o p o r 
esa D-iirección g e n e r a l , he r e s u e l t o 
c o n c e d e r al c i t a d o o p e r a r i o un m e s de 
• i c e n c i a por e n í e r m o para B a r c e l o n a 
V -AHicante, p e r c i b i e n d o sus h a b e r e s 
por la Haibi l i tac ión a que p e r t e n e c e , 
d u r a n t e el disifrute de la m i s m a . 
L o c o m u n i c o a V . E . ,para su co-
n o c i m i e n t o y cumpüiimlento. iMadrid, 
18 de m a y o de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l d e A e r o n á u -
t ica . 
E x c r a o . S r . : V i s t a la instancia pro-
movida por el operario de la i^íaestran-
za de lia A r m a d a , con destino en los 
talleres de A v i a c i ó n N a v a l de Barce lo-
na, Rosendo D o m i n g o iNIoralcs, el dic-
tamen de la Junta de reconocim'^ento de 
l i . E s c u e l a 4c A v i a c i ó n NavJil, lo í>r«-
puesto por ia J e f a t u r a da A v i a c i ó n N a -
va l y de •oníor,mi<íad c o « í* informad» 
por esa Direoc ión general , ke resueit» 
conceder al c i tado operario, u a mes' de li-
oencia por e n f e r m o , ipara Barce lona, .per-
cibiendo sus haberes p o r la Habi i i tac ió» 
a que pertenece, durante «1 á is írute de 
misma. 
L o comunico a V . E . p a r a su conoci-
miento y cumiplimiento. Madr id , 18 i e 
mavo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
S e ñ o r Dir«ct«r general de A e r o n á u t i c a . 
S U E L D O S , H A B E R E S Y © R A T I -
C A G I O N E S 
E x c m o . S r . : Accediendo a I* solici-
tado ippr el capi.tán de I N F A N T E R I A 
D . José Meleíit íreras S ierra , piloto y 
observado.r de aero.pla.no, c o a destino en 
el Parqtie Regional S E . , A e r ó d r o m o de 
L o s A l t á z a r e s , he resuelto t u e fe or-
den de este: Departaimento de 26 de f e -
brero último (;D. O. núm. 49) se consi-
dere amipiliada en el sentido de que los 
devengos que. por dicha disiposición se 
le conceden, coraiprenidan no «óío las 
diferencias de sudldo, sino cuantos emo-
lumentos le hubiera corresipondiido' per-
cibir de no haber cesado, durante d 
tiomipo a que aquélla se refiere, en- la 
situación A ) de las que determina d 
vigente Reg lamento o r g á n i c o d« A e r o -
náutica i M i l i ^ . 
iLo comunico a V . E . para su •e-noci-
mienito y cumplimiento. M'adri-é, 18 de 
m a y o de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O 6 A 
Señor Director gentral de Aer^aáot ica . 
D I S P O S I C I O N E S D E O T R O S M I N I S T E R I O S 
ORDENf:S 
Ministerio de Hacienda 
Excra®. S r . : Accediendo a le soiici-
') por el teniente de Carabineros, con 
. tino en la^ •Co^andan.''.i,i (Bada-
ioz), D. Toribio Sor iano Sombrerero , 
• tete Ministerio fe resuelto conce-
tole d r^aro para V i l l a n u e v a del, F r e s -
'0 (Badajoz), con los 90 céntimos del 
laido de capitán, o sean 562,50. pese-
mensuales, ¡por reunir las condicio-
i que determina la k y de o de m a r z o 
'532 j C . L. núm. 127) ; disponiendo 
we por Sn del m e s actual sea dado de 
, Y e» el Instituto a que pertenece. 
a V . E . p a r a su conoci-
y cumplimiento. iMadrid 20 d e ' 
"5yo <e i»36. 
p. B., 
F R A N C I S C O M É N D E - J A S P E 
f t f f ? d e l a primer,! división 
: r a b i C s . ' 
E x c m o . S r . : Accediendo a io solici-
tado por el a l férez de Carabineros,, con 
destino en la provincia de Eluesca, de 
la tercera Comandancia, D . P e d r o G a r -
cía M u ñ o z , 
Este iMinisiterio ha resuelto conceder-
le el retiro p a r a H u é n c a l - O v e r a ( A l m e -
ría) con los 90 cénti.mps del sueildo de 
cajpitán, o sean 562,50 >pesetas' mensua-
les, 'por reunir las condiciones que • de-
termina la ley de 9 de marzo de 1932 
(C. L . núm. 1 3 7 ) ; disponiendo que por 
fin del ines actual sea dado de b a j a €n 
cí Instituto a que j^rtence. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cuimtplimiento. iMadrid, 20 d< 
m a y o de 1936. 
p. D., 
F R A N C I S C O ÍMÉNDEZ A S P I 
E x c m o . S r . : Accediendo a 1« ««lici-
tado ipor el b r i g a d a del Instituto de C a -
rabineros D . H e r m e n e g i l d o Jiménez 
Fuentes, 
E s t e Minister io ha acordado conce-
der le la iseparación del servic io por pase 
a la situación de retirado, con residen-
cia en F i g u e r a s (Gerona). 
L o comunico a V . E . p a r a su «onoci-
miento y e fectos . M a d r i d , 20 de m a y o 
de 1936. 
P. D. , 
F R A N C I S C O M É N D E Í : A S P E 
.Señores Insipector general d e Carabi -
neros, Director g e n e r a l de la D e u d * y 
Clases pasivas y J e f e de la 10."' Co-
mandancia de Carabineros (Alífe«ÍTas). 
„ _ . ' Excimo. S r . : Aooedienido a ««lici-
Senores Generales de la qumta y según- tado ' { » t el Caraibinero de b fTÍw«ffa 
iicas e Inspector ge- Comandancia (Barcelona) , Antonio ^ r -
•ne 
da divisiones orgánicas 
neraí d e Carabineros . eón Chajparro, 
430 22 de anayo 1536 D. O . múm. Hí 
Este Ministerio h a acordado conce-
derle veidtioiciho idías' d e licencia (por 
asuntos propios p a r a H e n d a y a (Francia) 
e*n sujeción' a las instruiociones apro-
isadas p o r orden d« S de j u n i o de I90£ 
(C. L . niim. lOl) . 
L o conMiniico a V . E . p a r a su conoci-
niieíito y efelctos. Madrid, 20 de m a y o 
á t 1936. 
P. D . , 
F R A N C I S C O M É N D E Z A S P E 
Señores Insipecitor genera'l de Carabi-
Heros y J e f e de la primera Coman-
dancia de iCarabineros. 
S U B S í B a R E T A R I A 
P a r a facilitar el norma] y más rá-
ÍMido des|pa¡Qho de los asuntos concer-
Jiienites al!' Instituto de Carabineros, a 
•cargo de esta Subsecretaría, he tenido 
píM" conveniente delegar en ei General 
J e f e en comisión de k Seicción .de di-
cho Instituto, a fecta a la misma, la re-
solución de todos aquellos que se re-
fieran a régimen interno de las Co-
l«g-ios, a la A s o c i a c i ó n Humanitar ia y 
• Guía del Caralbinero, y la de los que 
sean cumiplimiento de oMigacoines de-
fisiída!s y concreltamlenite determinadas 
MI 4os capítulos y artículos de las sec-
•sionies corresipomldientesl a Carabine-
ras en los Presupuestos generales del 
Bstado cuya cuantía no exceda de 
5.000 pesetas y su resoilución sea de 
MÍ competencia, previo informe de la 
Il»rvesición delegada del señor Lnter-
vemtor general de l a Administración 
del Estado, asi como también para so-
licitar de los organisimios, Centros y 
eieji)endenciais de este Ministerio los iti-
formies^y asesoramientos que se estimen 
necesarios para constancia en los res-
pectivos expedientes. 
que se publica en la Gacela de 
Madrid para,' general icíinocimiento y 
cuonjjflimiento. 
-Maririd, 20 de mayo de 19316.—B1 
Sub.secretario, Francisco Méndez Aspe. 
(De la Gacela ciúm. 142). 
\Tir)i!3terío de la Goberna-
oión 
E.^cmo. S r . : E s t e Ministerio ha te-
nido a bien c o n f e r i r los destinos que se 
indi^n, a los j e f e s y oficiales de ese 
In-s-tituto, comlprendidos en la siguiente 
relatión, que principia con D . Leandro 
Blanco G a r c í a y termina con D . D o -
mingo G a r c í a Povieda. 
L o digo a V . E . 'para su conocimiento 
y efectos; Madrid, 19 de m a y o de 1936. 
J U A N M O L E S 
Señor Insipeotor" general de la Guardia 
Civil . 
R E L A C I O N QUE SE CITA 
Cotnatuimües. 
D . L e a n d r o Blanco García , ascendido 
de 'la Comiandanicia de M a d r i d a la P lana 
•Mayor de la Comandancia de Oviedo. 
D . A l f o n s o Cimas Leal , de la Plana 
M a y o r de la Comandancia de Alnier ía 
a l a de l a de iLogroño. 
D. P e r f e c t o M a l o Munil la, de la P l a -
na M a y o r de la Comandancia de B u r -
gos, a la de la de Almer ía . 
D . Pediro Parell'ada Garciia, de la 
P lana M a y o r de.l 7° Tercio , de Jefe del 
Dtetall, a la de la Comandancia de B u r -
gos. 
iD. M i g u e l de la Vtega Mohedano, de 
la Pllatia M a y o r de la Comandancia de 
Córdoba, a la d d i i . ° Terc io , de J e f e 
del- Detall . 
iDi E r a n c i s t o Garc ía Qufles, de la 
P iaña M a y o r de l a Comandancia de 
Cuidad Real, a la del • 7.° Terc io , de 
Jefe del Dieitall. 
Cat'itanes 
• ¡D. N i l o T e l i a Cantos, de la segunda 
Compañía de la Comandancia de Burgos , 
a la cuarta de la misma Comandancia. 
D. Enrique M a r í n Vaíenzuela , de la 
cuarta Compañía, de la Comandancia de 
Cáceres, a la segunda de la de Burgos . 
ID. Emillio Quintana Caicedo, de la 
P lana M a y o r de la Coln-jandaiK¡a de 
Logroño, de C a j e r o , a la cuarta Com-
pañía de la de Cáceres. 
'D. Vicenite A r r o y o Moreno, de la 
Pilana M a y o r de la Comandancia de 
Burgos , de C a j e r o , a la primera Com-
pañía de la de Zamora. 
O . Luis Canis Matute, de la sexta 
Comipañía de la Comandancia de Jaén, 
a la segunda de la de Vizicaya. 
D. Manueil Cuadrado Diez, de la se-
gunda Compañía de la Comandancia de 
Hueilva, a la primera de la misma Co-
mandancia. 
iD. Joaquín Villailón Girón', de la 
Plana M a y o r del 4.° Tercio , a la pri-
mera Compañía de la Comandáncia de 
M á l a g a . 
iD. Juan S á e z Serrano, de la primeti 
compañía de la pr imera Coimanidancii I 
dél- 4-° Terc io , a la Plana^ Mayor dtl ' 
mismo Tercio , de auxil iar. 
O . Antonio Benmúdez de Castro Blan-
co, de la segunda Compañía de la pri-
mera Comandancia del 4.0 Tercio, al 
Escuadrón de la segunda Comandanciti 
ddl mismo Tercio,. 
D. Hiipólito A l v a r e z Ornés, d? ij 
primera Comipañia de la segunda Co-
m-andancia del 14.° Terc io , a la primen 
Compañía de Ja primera Comandancij 
de". 4." Tercio . 
D. Benigno Santamaría Bernal, de 
la cuarta Compañía de la Comaadancia 
de Burgos , a la segunda Compañía dt 
la primera Comandancia del 4.° Tercio. 
•D. Domingo Garc ía Poveda, de li 
cuarta Compañía de la Comandancia de 
Máilaga, a te pr imera Compañía de la 
segunda Comandancia del 14.° Tercio. 
'Ecma. S r . : Este Ministerio lia te-
nido a bien disponer que el capitón'dt 
ese Institnto D'. Antonio Ipiña Landa-
luce, con destino en el Escuadrón de ¡a 
segur.da. Cotoandancia del 4." Tercio, 
quede en situación de "procesado" ei 
esta capitall, en las condiciones que de-
termina el artículo noveno del dtcren 
de 7 de septiembre último {Gaceta nú-
mero 333), hecho' de aplicación a li 
Guardia Civil por orden de este Depar-
tamento de 20 d t í mismo mes y año, 
quedando agregado para haberes, docu-
mentación y demás efectos, al 4.° Tercio. 
¡Lo digo a V . E . para su conocimiento 
y efectos. Madrid, 19 de mayo de 1936. 
J U A N MOLES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil'. 
Ex(cmo. S r . : E n vista de lo soüc-
tado por el teniemte de Caballería con 
destino en el Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Larache ntim. 4. doa 
T o m á s A s c a s o Mingóte. 
Este Ministerio ha resuelto concder-
le la eliminación en la escala de as{>i"n-
tes a ingreso en l a G u a r d i a Civil. 
Lo digo a V . E. ,para su concciniifnto 
y efectos. Madrid. 18 de mayo de 
J U A N MOLES 
Señores Ministro de la Guerra en Is" 
•pector g e n c a l de la Guardia C:v;i. 
( D e la Gaceta núm. 142) 
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PARTE NO OFICIAL 
Sociedad de Socorros Mutuos de Suboficiales de intendencia 
C U E N T A O Q R R E & P O I N ' D i I B N T E A L M E S D E M A R Z O D E 1^36. 
D E B E 
Pesetas 
I Existencia anterior 106.^74,51 
Academia T o k d o , f e b r e r o re,00 
I Establecimiento Central ' í d e m 27,00 
! Primer Gruipo ídem 93,00 
Seguatio Grupo, ídem ... 90,00 
Tercer Grupo, ídeim 66,00 
i Cuarto Grupo., í d e m 105,00 
Qiiiinito Gruipo, ídem' 78/30 
Sexto Grupo, ídem' 72,00 
Scotimo Gruipo, í d e m 78^00 
Octavo Grupo, ídem 72,00 
Coniipañia Ba leares , í d e m 18,00 
Idem t a ñ a r í a s , ídem 18,00 
Grupo de Mel i l la , ídem 84,00 
I Comandajncia Ceuita, m a r z o 132,00 
Pagaduría sexta d iv i s ión ; 5,75 
Centro de M o v i l i z a c i ó n n ú m . i ... 9,00 
Ideiri núm. 3 3,00 
Idem r.úm. 9 2,75 
Idem núm. 10 .'. 6,00 
Idem' núm. n ... 2,85 
Idem núm. 13 ... 6,00 
Idem núm. 15 3,00 
¡ Recaudado socios v o l u n t a r i o s 242,00 
¡Intereses primer t r i m e s t r e 980,00 
Suttiiia ... 109.179,86 
H A B E R 
E x i s t e n c i a a fin de m e s 
Gasito® de of ic ina 
Pesetí s 
109.122,46 
57,4T 
S u m a 109.179,86 
D E M O S T R A O O N D E L A E X I S T E N C I A 
Pesetas 
Ein títullos d e la D e u d a e x t e r i o r . . . 80.974,00 
E n .cuenta corr iente en B a n c o de E s p a ñ a . 26.080,00 
E n meitálído e n C a j a 1.168,46 
S u m a ! 109.122,46 
Niwniero de soc ios 426 
Madrid, 31 de m a r z o de 19.36.—El cajero, Rafael Palacios. El interrentor actal., • Carlos Castellano.—Vhttí 
bueno, el presidente, Marimtx. 
M A D R I D . — I M P R E N T A V TALLERES DEL MI-
HLSTESIO DE LA GDEVK» 
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DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
N ú m e r o Ü p l i e g o del día 0,25 
N ú m e r o o p l iego a t r a s a d o 0,50 
S U S C R I P C I C N E S 
O F I C I A L E S ( t r i m e s t r e ) 
Al Diarso O f i c i a l y C o l e c c i ó n 
L e g i s l a t i v a 10,75 
M D i a r i o O f i c i a l . . 8,50 
A la C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a . . . 2,75 
P A R T I C U L A R E S ( s e m e s t r e ) 
•\1 Diar io O f i c i a l y C o l e c c i ó n 
L e g i s l a t i v a 21,50 
_ A! D i a r i o O f i c i a l 17,00 
I j A la C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a . . . 5,50 
EaUIUllllIlllilllllllUJIIIIUlllIUlIJIIIlUIIIIIIIIlilllllSlllllIBDUlJIUlllIilPIIIIJIIIIIIIIIIIIIIISIIIíllllllllllIllill^  
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando en primero 
!ie enero, abril, jiílio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se wr-
,-irán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Ltis pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará ti 
•lumero y techa del resguardo entregado por la of ic ina correspondiente. 
Las ."-eclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los je-
•;ores suscrlpnores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
En Madrid, las del DIAKIO OFICI.^L, dentro de los dos dias siguientes a su fecha, y las de la Colección 
¡..eyistativa en igual periodo de tiempo, después de re cibir el pliego siguiente al que no haya llegado 1 «1 
ixider. 
En provincias y en el e x t r a n j e r o se entenderán ampliados ios anteriores plazos en ocho días y ea do; 
meses, respectivamente. 
Después d<r los plazos indicados no serán atendi das ias reclamaciones y pedidos si nó vienen acompa 
ft.idas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO ÓFICIAJ, o p.'iego de Colecció'i 
¡ í Legislativa. 
> I E n los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legislativo. 
lebe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correia-
a v o ; el BIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección a; pie de la misma, 
I i c.o defecto de ésta, indiquenos las páginas que com prenden el pliego o pliegos que se deseen. 
I Publicaciones áimta pe se iislU de uento en esto AdminisMín 
' MiiiiiiiniiJiiiitiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiniii iniiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiXiiiMiiiiiifiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiituiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiaiiitiiiiB:^  
Diario Oficial 
I Tomos de todos los a ñ o s . — T o m o s encuaderiiados 
I holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
I pesetí.s en buen uso y a 14 pesetas nuevos .—Tomos 
i -incuadeniados en rústica a 10 pesetas: Desde e! 
i -->.60 1930.—Números sueltos correspondientes a los 
i años 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno 
" l l f i I S L B I J I ) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l I l l l l l l l l l i l s l l l l i l i i i n i I i a H l l t i i l l l l t ' i a i i q i i i r . B i : s i i B i l l ; i 
í Colección Legislativa 
f ¡5 
I l o m o s de todos los a ñ o s . — A ñ o s 1881, 1884, 1885, 3 
i 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO peS6 g 
í tas el tomo encuadernado en rúst ica ; 14 en holac- | 
¿ desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en ho- ; 
I landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pese- 3 
I tas t o m o . — P l i e g o s sueltos, de varios aüos, a 0,5" i 
§ pesetas uno. 
^.iiiiilirilíii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiii:iiiiciiiJiiiiiiiii>iiiiliiIillliiiIirwiniT>inn:ii>l> 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
i c í independiente de la Imprenta j Tal leres del Minister io de la Guerra Por consiguiente, todos loi 
I pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dir igirse al señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
de! Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. 
'^ iiiniiiiiiiiiaiiiiiiniiiiiiiuitiiiiiiiiriirt.iiuiiiiiiiiiaijiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiuiuiiifiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiijiiiiiiiiiiMiiiiiiiii^  
I A N U N C I O S : j 
i L O S O F I C I A L E S S E I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A L O S f 
= P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N 
¡ T o d a la correspondencia y giros se dirigirán al leñor Administrador del D I A R I O O F l - I 
i C I A L del Ministerio de la Guerra 
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